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% PARTICIPACIÓ 57,64 58,25 57,68
%   ABSTENCIÓ 42,36 41,75 42,32
Atribució de delegats
Junta Comitè Total delegats
CCOO 13 4 17
UGT 12 8 20
AI 2 1 3
ASI 3 1 4
CSC 0 - 0
SPPME - CAT 0 - 0
SAPL 2 - 2
SAGU 0 - 0
AFPLE 0 - 0
CGT 3 3 6
SUPL 0 - 0
Totals 35 17 52





 NULS VOTS VÀLIDS BLANCS
Junta de personal 8.978 5.175 61 5.114 291
Percentatges 57,64 1,18 98,82 5,69
Comitè d'empresa 594 346 5 341 6
Percentatges 58,25 1,45 98,55 1,76
Total 9.572 5.521 67 5.455 297
Percentatges 57,68 1,22 98,80 5,38
CCOO UGT AI ASI CSC SPPME-
CAT
SAPL SAGU AFPLE CGT SUPL
Junta de personal 1.693 1.446 317 325 79 49 274 91 72 319 158
Percentatges 33,11 28,28 6,20 6,36 1,54 0,96 5,36 1,78 1,41 6,24 3,09
Comitè d'empresa 91 148 24 20 - - - - - 52 -
Percentatges 26,69 43,40 7,04 5,87 15
Total 1.784 1.594 341 345 79 49 274 91 72 371 158
Percentatges 32,70 29,22 6,25 6,32 1,45 0,90 5,02 1,67 1,32 6,80 2,90
